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DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MKH'EL EN PARTICULAR
TOMO I. LAS VKGAS, XUKVO MEXICO, A1UUL 14 i)H 18í)4. NO. 4.
cAiUiO ii:ii.n i:z si is:s!ii)U. ! de curte o han pinado av um alamos i KL KSTADO.Manufactura de Joyería Mexicana de
ANICETO C. ABEYTIA.
Tit ile un surtido coilii.looi'.ii lonjas ile
mando por vuestra bandera el velo de la
hipocresía, é infames, invadís los de-
rechos personales por medio de la
blasfemia, palabras tan soeces como in-
dignantes al carácter de los positivos
hombres.
Anomiciftas! Si ya dais á conocer
con buestras finas disposiciones las
bellas cualidades y vuestra honradéz;
ya les hemos conocida por medio de
sus meritorias y extensas linias
escritas en buen pliego, y que co.no
nos las dirigís con tal acierto que sa
ciones atrazadus serían pagadas, se
harían mejoras de todas clases y habría
dinero en circulación. Nuestras es-
cuelas son buenas, pero necesitamos
más, y verdaderamente necesitamos
miles de cosas más que nunca las con-
seguiremos íoiciilius permanescamos
como Territorio, No estamos ade-
lantando ahora, con un gobierno te-
rritorial estaremos del mismo modo.
Con el estado progresa! (amos de la
condición en la cual ahora estamos.
Al relerirse sobre los recursos mi
nerales el Sr. Sulzbacher dijo "En
T.inili'eii t cue eon'miO iv.i'iit' ('" mu Mir;l.!o (. lo'.ojes.
iwii.il c( Ci ili;s iiioiila iiis cu t xl i c.n-i-.- liMmi.ui I s v una t inn viii
ji.MiM li.vll.niio nuetW" pmroii'iiiui' ra iMf "í;l.",ilu "
nuiMiOMi l:(ioi.iii- - ilo f(.m. rar 'ii y les tairuiiti..uii.ii-l-
plicios mus I matos t'.el inicíelo.
Atol i mi ciul se daríV u la i ravr.es y c-r- posturas.
Tikxdá v Manitactcra al
Las Vegas,
EL PLAZA HOTEL.
ItAJ O Kti NUf VO
S. EL W EJLH.S,
Este es el único Hotel de primera Clase
en la ciudad.
El mejor
Por muy
Mandare rat alogns p .r correo pura qim vean
plaiií NV lKO.yli.-t- .na M.plir
oriente tt proel. IímU- - I; HuKtu i.0 1'. X. i.
LaH Vega, N. .M.
Comerciantes -
E t'n Neer lil.nl lr.11 rmtlt k Pnru '1
Progreso Uel Culi y el l'urhlo list . 11
11 I'nvt r do Kilo
Traducido de el ' Li ndi r" de I'ltttlaiii.
El Hon. Luis Sulbacher, de esta
ciudad estuvo en Pittsburg y fue el
huésped del Juez J. D. O'lioyan. El
Sr. Sulzbai her tájal a ara Wash-
ington, donde usaiá sus mciuies es-
fuerzos á favor de la admisión de
Nuevo México á la Union. Este Te-
rritorio lia estado tocando á las puer-
tas del confieso por los últimos diez
anos pidiendo ser admitido como es-
tado pero sin ningún suceso. Sin env
bargo ahora hay una gran probabilidad
que Nuevo México sea admitido, tics
ya hay un convenio general en el con-
greso para este fin
Hablando acerca de Nuevo México
está completamente pitparado para
ser estado y de todos modos debía ser
admitido por nuestros legisladores,
Su populación ( s más grande que la
de Nevada, Montana tí Idaho, y estos
hace mucho (pie fueron admitidos á la
Union. En calidad, con una enume-
ración le 160,000 almas tenemos dos
veces más habitantes que Wyoming ó
Nevada. La juventud de ahora, to-
dos hablan el idioma Inglés con per-
fección, de modo ts que aquellos que
áutes se han opuesto al estado, no
pueden urgir ti argumento de la pto-alenc- ia
de un idioma extranjero. En
años pasados los republicanos (pie es-
taban en poJer se oponían á la admi-
sión de Nuevo México como estado,
basados en ue el Teriitoiio cía de
color deniotiá tico. Por la otra parte
el partido demócrata se ha opuesto á
su admisión por la razón oue había
una mayoría republicana. La entera
verdad en el asunio es que los parti-
dos están casi igualmente divididos.
Hay un consideiable número de votos
independientes entre el pueblo nativo
de Nuevo Méxi-.o- , y varias veces han
alternado la elección de delegados re-
publicanos y demócratas. El Sr. An-
tonio Joseph, nuestro presente dele-gad- o;
es' un hombre eficiente y ínl sir-
viente del pticb!o;durante los años que
ha servido á Nuevo México, ha pues
to toda su energía de por medio; pero
sus manos están ala-Jas- por decirlo
así. I'd no tie te voz en nejo 'ios pú-
blicos, y por ésta razón es la cosa
más difícil en el mundo poder adqui- -
lir una legisla, ion provechosa para
nuestro pueblo. Si fuésemos un esta-
do perderían! un reconocimiento po
lítico y nos sería de un valor incalcu-
lable.
I'inanc ierauiente el Tcrritoiio está
en mala condición. La corto de it
clamos de terrenos ha hecho mucho
p ira peifec ioimr los l.tigilo títulos
de las varias mercedes, muchas veces
decidiendo tn favor del men enado.
Eslos terienos pueden ser comprados
ahora por personas de afuera, quienes
por piiincra vez podrán recibir un
título perfecto. Mientras pie Nuevo
México permanesca orno Territorio,
A
no vendrán extranjeros a resaltarse en
estos terrenos; y siendo catado, pronto
crían ocupados y labiados, las tasa -
ROWE. 1ST. IvT.
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE.
Comprimió y veuilemoH í.nla ríase !. productos del pals;
llemos su contenido, menos quien nos
las dirige y como tales, les consideia- -
mos m is útiles para todo servicio. ...
menos para leer. Ya es bien conoci
da la ma gestad de esos ilustres
caballeros y
. . .
Cuál el nom
bre de baidos tan valientes, que nos
amagan es, hasta hacer extremecer
nuestro sistema nervioso, y hasta nues-
tro puño cuando csciibemos, no yi
nuestro pensamiento de agrado, sino
el agitado que identifica el temor que
nos causan los co. . . .frades de la va
lentía in personal. Vosotros, mis apre
ciabas lectores: Sabéis el admirable
nombre de esos embravecidos bardos?
Decídnoslo siquiera para tener una
mediana idea de e os caudillos que
nos hacen frente aunque en ausencia
personal, en presencia por medio del
papel y la tinta, mano desconocida y
nombre de los mas profundos, los que
no se hallan en el cielo, purgatorio é
infierno. tuzas en el limbo porque
orno allí van todos los que mueren
sin bautismo etc. Es por eso que se
ignoran los dichosos y ben dici- -
dos nombres, pero cuidado con
las ventas al por mayor.
El anónimo, obra de la conmisera
ción espiritual !
Jamás pudo darse otro título á se-
mejantes capciosidades que, como ta-
les, hacen estrellarse ante la turba de
su el el buen juicio....
A qué sometéis vuestro talento, hi-
jos del descrédito y la calumnia?
Adonde dejais vuestra delicadeza, la
cual reclamáis como hombres. ... es
que de educación y buen juicio? Res-
ponded cobardes! Responded á es-
tas justas interrogaciones: Que ha-
céis de vuestro valor, el cual conver-
ters en un nefando velo de hipocresía
y pusilanimidad, basado solo á la á fren
tosa nc edad y el orgullo de creer ser
1 1 pie jam is seréis, y llegar á do no
alcanzareis en cien siglos Oh nv- -
seria humana 1 Hasta cuando seréis
lo pie á esta fe ha debieses ser? Va
vemos que esa esperanza se halla es-
crita con letras invisibles entre las som
bras del "jamás."
Miserables anomisistas. No dejéis
vuestras pre ciosas y esclarecidas ideas
para el futuro, uizas nos prometere
mos no olvidar tampoco nuestras re
den iones sobre ese particular. No
os avergonzáis de vuestros sucios y
altémosos procederes? Aun no sen'ís
en vuestras mejillas las abrasadoras
cmosiones causadas acaso por la hir- -
vicntc sangre (como hielo) que circu-
la en vuestras venas aun no sentís
ese fuego raticidas?. . . .Si no tienen
urazón!. .. .decid que pertenecéis á
un sexo mas humilde y débil ue el
fen enino, y con ra.:on a enas les
declaran! ) o, porque
dudamos pie en realidad pertenecéis á
algún sexo. . . . Mas si vos deccís que
sois hombres, la naturaleza se opone, y
es niega ese dert'i ho de la razón.
Conste que con tales hechos no
mere cís el precioso galardón jue os
abrogáis, ap ociando vuestros nufandos
procederes al méiito modelo.
nuestros campos antiguos de plata se
está haciendo muy poco con la excep-
ción de las minas donde hay suPciente
oro para hacer pagar el trabajo. Les
distritos de Cochití, están llamando la
atención de los mineros más famosos
en todo el país. Los mineros que
han examinado el mineral y el campo,
homines pie no han invertido allí un
solo peso, dicen sin vacilar que el nue
vo distrito mineral es la maravilla de.
la época. La piensa de Denver, está
tan ocupada explorando los placeres
de Cripple Creek, lia dado muy poca
atención á los descubrimientos que se
acaban de hacer cerca de treinta y
cinco millas al poniente de Santa Fé.
El mineral está allí y los prospectado-re- s
se están congregando en ese lugar.
I'd Sr, Sulzbacher es un represen-
tante alegórico, de aquella 'dase que
están haciendo todo lo que pueden
para el progreso de Nuevo México
Se removió de l'iladelliia para el po
niente, veinte años pasado. El via-
jó de las praderas de Kansas á Las
Vegas una distancia de varios cente-
nares de nidias con un carro de bue-
yes. Estudió la ley y por muchos
años se empeñó en su educación auto-
didáctica y atendiendo á un comercio
al mismo tiempo. Al fin se puso á
practicar la ley tínicamente, y dos ó
tres años pasados se retiró con una
buena fortuna. Tiene teñónos exten-
sos y otros intereses en Las Vegas, la
metropolis de Njcvo México, y es uno
de los trabajadores más ardientes por
el progreso del Teriitoiio.
Alt1; o Noliro el Anónimo.
Es increíble, pero parece que la
madre naturaleza sufre algunos equí
vocos, y tantos cuantas veces se dedi-
ca á la creación de la humanidad con
especialidad en el sexo masculino,
lle nos visto ha mucho tiempo que
algunos hombres lejos del mérito que
nos dispensa nuestro sexo, se olvidan
de tal, y terminan por faltará la dig-
nidad, negando esos principios 'pa-
los autores de sus días con tanto em-
peño y sigilo, y á costa de grandes
sacrificios les legaron ;i'obres ma
estros! pero también: Malvados discí
pulos que os ocupáis de ignominiosos
proi ederes . . . Decid, acaso vuestros
padres, vuestros maestros ó tutores os
tu idearon esos depravados y horripi
lantcs ( ompoitatniento-- ? (Juan débi
les sois y tanto sois, mis pie la hoja
del tábano :i la rompemos después de
medio siglo de su existencia, m is, en
lugar de insistir tn el ciimplinueiito
del deber según el óidcn natural mas-
culino, desgrai adámente os onvtiteis
en seres llenos de pusilanimidad to
S-m- . Carnicería Nueva.
rm ? 4 T. W. II AYWARD, Propietario.
'
En Instruir Miran Jurauo lol
Tornioí o en !a Corto o
OUiiiio.
S'. Preeideití.1 y l.'.i!a'l"r.i (I (iir.n JuiH.Kr.
E'i 'I u;'.si ini)i ño tli l dclR'r te recae
sobre niíjior la ley el ae.mm jar ;i WD,
tocante á sin oMiyneíunis bajo el jura
mentó que HolcHiuenieate lian lado. Les
aic.jui'o í 'il.s. ijne no sieiito qoe cs'.i y
cumpliendo deseaidad un :ite eo 1
furnia', jieroVstoy des m u
fcuido un gran cargo.
Es nicii.nbi'iite para miel aeoiutj.ir á
Vd-s.- , no un pura ceremonia .sulanientc,
po'oen inijia--i vi S'ii'Dd; non
los exploradores, pnedo decir, por la cor-
to, iara explorar toL:s las secciones le
la comunidad que Vds., nirisdilany
descubrir las vi ilaciones de las leyes y
los perpetuad ores. De Yds., es la pro-
vincia peculiar para invest jar con debi-
do proceso tie l.i ley, todas las ofenz is
que ie alegan eneonli a de la paz de veet-ir- o
pueblo y para inaugurar los procedí
niienlos para el e.islig d.; los ofendedr-res- ;
mientras que en Vds., está puesla
la importante responsabilidad el descu-
brir criminales dentro I04 limites de
vuestro condado, y acusarlos ante los
tribunales para que la pena de la ley sea
enforz ida sobre ellos para la protección
de la sociedad. El lenguaje del
dice que es el deber de el gran jurado
de investigar sobre todas las ofensas
públicas cometidas en vuestro condado
y presentarlas auíe la corte para ser
aqueieiladus. Dentro de esla provision
eomprebeusiva puede encerrarse lodo el
mal que se puede cometer encoiitra di--
público, pero, por su puesto vosotros po-- .
Iréis (lirijiros con lilijencia espeei d á
ique'dos enincnes pie son mas notorio)
y resgosos para nuestros conciudadanos.
Las vidas de personas inocentes Iran si-
do quitadas recientemente en este con-
dado, y los asehi ies no lia s'd apr U
Vuestro esfuerzo debería ser ve
hemente para id ntiíicar á te a vandi-do- s
y castig irlos, y d ; est.! modo firmar
i los oficiales de la ley con evidencia
(pie de ellos será el baldón silos crimí-
nales no son prontamente maniatados
NtuUman, Patricio Macs, y otra'víelima
reciente, cuyo nombre la curte no lo sa-
be, der.de sus sepulcros, para que á otros
110 ks toque la misma suerte, piden pie
aquellos que tan Cobardemente les qui
aron sus vi. bu, paguen 1 1 p ia d la ley.
vida pi r vid t, y sería para voso' ios una
larca de amor para el público el desea-bri- r
á los asesinos y 1 ca ntal los á la
jusieia.
l'na comunidad en la cu;d el asesinato
es pruücablcineiite cometido con inmu-
nidad á os asesinos por falta de arres-
to, está á la iiieive.l de lis bandidos.
Kobos de tiendas y de re ts han sido
alebo;-- a mente cometidos en cte condado
nil unamente, pero lo ladrones han
escup id ) hasta ahora ser de descubiertos
y bi u 1I1 ntadi s en su seguridad
iniiijinaria para continuar sus vocacio-
nes nefarias.
Deberían tsl'u.v.ara- - industriosaineii
di para encontrar y exponer á las per
sonas pie han coin 'lid stos ultrajes,
y eL establce r un s .'itimii nto pie lo,--,
dueños serán protejidos cu los derecho:,
ile p.: propiedad. La empiasa no urrics
ga, sin euiñar,,'. tentar el rospectu en
loca.idades pie están ii fchtad.is pr ga
sillas ipi t pi.Vq eran por el robo, y cas
destdau á I is aatorid a I.m ea lis vedi
d id s ti. uní. evitan s.-- r arrestado.-,- .
Te ig 1.1 el org. illa de. suplir prueba
si üi iihhs, para que no quede luda
quienes Mía Ciloi f.ia'heelioics y (pie
110 ipi 10:1-- : cueto-- p.v. su ei.itura
A l.' .1 n d cito, actuaiin a I tdro- -
I es han Invadí 1 m bóvedas de 1.. ."--
Lado Sud de
do sus registro, tjuerelhw halUulas por
nuestros predecesores encentra de ofi- -
da!us S011 las iw mm. Mte u,trajt
sobre la santidad de lo.i archivos de
la corte deb-a- i dj ser ríjidamenle inves-
tigada por Vv: a Iros, con el fui de descu-
brir a los culpables y comenzar la pro-
secución de Ins que de esto modo ban
violado el privliejio acordado para la
admisión d depositoito del escribano.
1 'resignan cuidadosamente esta averi-g.iai'ió-
para que consigan suceso y e!
bribón proclamado al público.' Me pre-
sumí 'qit.! el procurador del distrito
presentará á vosotros la evidencia sobre
la cual estas querella i fueron retomadas
y s..' presentará ante Vds , á que las re-
pitan para enseñar que la ley se puede
protejer eneoijtra de, la espoliaeión, de
sus reji.itros, renovando el cargo encon-tr- a
de los olendedoies. La falta del
acusado en derrotar la prosecución evi
t.uá la í'epiticióii del crimen.
No les mencionará mas crímenes en
los cuales deben rellejar cuidadosamen-
te, .ero o 1 piarla fuera del caso el inves-- l
ig.tr la disciplina de la ciudad y tomar
tales proco deres que sean esenciales
para guardar el órdeu y evitar actos
impropios durante la noche que
causo alarm v disturbio A lo buenos
(udadanoü. En la ausencia de la Incor-
poración, piactiealniento vosotros sois
ei concilio do la ciudad para exigir de
los oficiales el lid desempeño de tais de-
beres como policías y pacientemente
deben oír toda qm ja encentra de ellos.
Tales son caballeros, las materia prin-
cipales de la naturaleza del crimen que
llama uc4ra atención.
Act'tuViito on Coolilti.
El primer accidente en el distrito
mineral de Corlibi, en (Allerton);
sucedió en ese lugar el día 8 del pre-
sente. I'll Hon. J. E. Saint, uien' vi-
no de a piel distrito, propone que ti
Sá')ado en la tarde Jose K. Sandoval,
y un compañero, ambos Mexicanos, es
ttban tirando unos fulminantes de ra
gijjanti cuando es4 o? 'deitron ex- -j
ilusión. El I lazo izquierdo de Sando-
val fué hecho pedazos del codo abajo,
mientras que su compañero fue horrible-
mente lastimado cu el cuerpo y
cabeza, La explosión atrajo la aten-
ción de olios mineros, quienes llevaron
á los desafortunados en sus espaldas
por una distancia de quince millas al
campo de !ju jz Oaks, y un telegra-
ma fué enviado á Wallace, la estación
de fertocirnl más inmediata, y otro
telegrama fué enviado por un doctor i
í Los Cerrillos. Uno de los homines
indudablemente morirá.
El excitamientn del descubrimiento
le oro est i atrayendo cada día cente
nares de mineros en este distrito.
Comunicado.
I.ís Vua N. M., Aliril 1, iIm MI.
Do K. II. Sai. zir:
Muy señor mió: He tenido el ho-
nor de haber recibido un número de
íu apreciable ei (Jico. Congratulo
i Vd. pwr la tarea que de nuevo hoy
ha cmpiendido. El lenguaje de su
P 'iiódieo es halagüeño, y es obra que
tiene á pecho el interés general del
pueblo.
El pie abajo se suscribe es inde-
pendiente y capera pie jamás vuelvan
i renacer reyes que se coronan con los
intereses del pueblo.
Muy respetuosamente,
Vl'.NCKf.LAO RoMKKO.
la Plaza,
Lado Sru dk Plaza Vikja.
Nuevo Mexico.
MAN K J UK
rKKloUMKNTK I i. Cl.l ION. N. MkX
m
poco dinero.
las Uttst ra. lo ie le m.s van.. e- - 1,0, L
flnn. " " Vi".J '
M K1ÍM N, calle di I l'urnte, VnM,
y - Contratistas
V.. LAS VEGAS, N. M.
lo il. e u n- d tu la eiasej y en todo tiempo
paiiMipiiiuios
SuitiJo de
- Generales
otro comercio Je Las V 17.3s. Vendan á
V I! VRATA, Calle del fuente.
I
a Visitarnos al
T ndn mi.s si. mprr en mano el mej-.- a'i i -
procuraremos dnri ntei a k,ilirin lon u niie.lr.i
LA TIENDA NUEVA I BARATA
CALLE del PUENTE.
Estamos ofreciendo toJo nuestro Oran
Mercancías
A precios mas baratos que iiir.iiu
descrismarse. LA TIENDA NUEVA
M. FBIBDMAN & tiJiO
TIÍAEICANTES EN LANA
Abarrotes al por Mayor.
LAS VEO AS, NUEVO MEXICO.
NUESTRO GRAN SURTIDO DE PRIMAVERA.
Acabamos do recibir el mas grande surtido do Efectos do Primavera y Verano qu? jamas en lo anterior so habian cómpralo para osle pais; Consistienlo do Trajes de ultiira moda, Sedas
Tápalos con alamar de seda; Sombreros'para señoras, compuestos y sin componer, del ultimo estilo.
Indianas, Lienzos Cortinas, Sobre-cama- s y Encajes; Botas y Zapatos para Señoras y Caballeros.
Vestidos para Caballeros y Niños, Ropa de Abrigo j ata Señoias y Caballeros, Etc., Etc. Vcndcrémos nuestros efectos por dinero al contado mas batatos que ningún otia rasa en el Territorio. Compramos nuestros electos en el Oliente con dinero al contvlo y esto
nos facilita a vender barato. En seguida damos algunos precios y centenares nía de dedos vendemos igualmente baratos. 20 yardas Garandan $1.00. 20 yardas y. Lienzo, 1 .00. 25 yardas de Indiana $1.00. K jardas de Manta $1.00.
20 jardas de Chalía, color claro, $1 .00. S yardas de Genero, 36 pulgadas de ancho $1 .00. apotos de baqueta, para Caballeros, 05 Centavos. Zapatos do baqueta para Señora-!- , $1 .00.
Vengan
MANUEL EOSENWALD.
EL INDEPENDIENTE. RUTA PEL
i A ATfll A T71T71 EL INDEPENDIENTE.
Qao le Importa a el.
El Presidente Cleveland mues'.ra te-
ner una conciencia mala y un coraon
frió. Tuvo el descaro de salir á ui
paseo de placer en un navio del go-
bierno á costa pública, cuando sabien-
do que millones de sus conciudadanos
OAl .1. 21 T Vj
Periódico Literario, y de Anuncios. Se Publica
todos los sábados por
LA
DE
Equivoco Fatal.
Nathiniel F. Erwin, dentista ameri-
cano, falleció á principios de estemes,
en Zacatecas, de una manera trágica.
Parece que á consecuencia de una
afección cerebral que había sufrido
hace algún tiempo, el médico le habia
prohibido de un modo absoluto el uso
de bebidas espirituosas; sin embargo
Mr. Erwin tenia la costumbre de to-
mar un trago de whiskey, antes de ha-
cer una operación que tocaba á su
profesión ; el Martes, entre las diez y
las once de la mañana, llegó á su des-
pacho un Americano solicitando sus
servicios para la extracción de una
muela; convenientemente instalado el
enfermo, hecho el exámen del diente
dolorido, listo el mozo al lado del si-
llón para ayudar en cualquier evento,
entró Mr. Erwin en su gabinete en
busca" del fórceps requerido, y allí,
violentamente se sirvió una copa de
whiskey que apuró de un trago; el
mozo que le habia seguido instintiva-
mente, lo vio quedarse inmóvil por un
momento y luego, con voz ahogada pe-
dirle agua; corrió á tomar el vaso que
para el Americano habia preparado y
se lo alargó á Mr. Erwin, pero este no
pudo ya tomarle; sus piernas Saquea-
ban, cogióse con ambas manos á una
mesa que estaba cerca de él, en tanto
que el mozo gritaba llamando á la es-
posa, epic vino inmediatamente, vién-
dole desplomarse sobre sí misino al
llegar ella á la puerta del gabinete.
Corrió en seguida llamando á gritos á
otro doctor que se encontraba casual-
mente de visita en la casa, vino este,
se le informó rápidamente de lo suce-
dido, mientras examinaba el cuerpo de
Mr. Erwin, de cuyo examen dedujo
que este acababa de tomar una fuerte
dósis de ácido fénico, procediendo lue-
go á hacer lo mas unjente, á pesar de
lo cual el enfermo falleció cuatro ó
cinco minutos después.
La autopsia demostró eme efectiva-
mente Mr. Erwin habia apurado unas
dos onas aproximadamente de acido
fénico, pío luciéndole una muerte tan
rápida que no hubo tiempo a que se
absorviera ni la mas pequeña cantidad
del veneno.
mete á terminólas dentro de veintidós
meses.
El monte de Piedad continua pros-
perando.
Desde el último informe se han otor-
gado 1,234 concesiones de minas, ha-
ciendo un total de 5,396, desde que
lué promulgado el nuevo código de
minería.
Existen en Mexico 3,165 empresas
mineras, de las que dos terceras par-
tes son nacionales y el resto extanjeras.
La comisión geográfica se dedica á
la formación de los mapas. La comi-
sión de límites con los Estados Unidos
ha terminado sus trabajos entre los
rios Bravo y Colorado.
Adelanta la construcción de los fe-
rrocarriles Inter Oceánico, ' México y
Cuernavaca, Mérida y Campeche. Se
han establecido veintitrés nuevas li-
neas de navegación.
Aludiendo á la situación financiera,
el presidente dijo: que al cerrarse la
última sesión del congreso parecía que
la crisis financiera iba á finalizar, pues
las medidas tomadas por la India y los
Estados Unidos con respecto á la pla-
ta, tendían á hacer desaparecer el va-
lor artificial dado ese metal y se
creia que con la disminución en su
demanda, se fijaría un valor seguro á
la plata, Fundándose en esos cálculos
el gobierno adoptó como base
de ellos el precio mas inferior que al-
canzó entonces la plata. Todos los
c :mas cálculos hechos por el ejecutivo
tuvieron buen resultado, aquellos fun-
dados en las economías y contribucio-
nes interiores. Es indudable que el
presupuesto hubiera sido igualado,
pero la nueva baja sufrida por la plata
que también produjo el desastroso
efecto de disminuir considerablemente
la cantidad producida por los dere-
chos de importación impidió ese re-
sultado. El presidente 110 expresa es-
peranza de ver una mejoría en la si-
tuación de la plata, ni tampoco exige
nuevos sacrificios de los contribuyen-
tes y empleados, mas promete velar
por el honor y el crédito de la nación.
Ha produc ido expk'ndit'os resultados
la nueva tarifa sobre los géneros de
algodón.
El presidente habló acerca del ex-
terminio de la cuadrilla de ladrones
que atacó á la aduana de Palomas en
el mes de Noviembre, y al terminar su
discurso solicitó la del
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La Instrucción y Educación deben
ser cíclicas é integrales.
La cosecha de fruta en Nuevo Mcx
ico éste ano ptoinete cr muy obun.
dante.
El Cardinal Guisseppe Benedetto
Dusmct, Arzobisj)0 de Catrina; f.illec.ó
el día 6 del píeseme mej.
El Mirtes pasado falleció en So-
corro la leftora Prudencia Trujillo á
la tierna edad de 115 anos.
Si la memoria no esü primera facul
tad que debe desarrollare, tam)oco
debe descuidarse su cultivo.
Jamas juguei al hombre por el
vestido que porta. Dios hito el pri
mero y el sastre el segundo. Jtugad- -
lo por sus accioues,
Trf.s indio Navajó, lian sido arres
tados en el Fuerte Defiance por el
asesinato de D. M. Smith, cometido
en aquel lugar tres semanas pasadas.
Ha fallecido en Taris el celebre
Doctor Brown Scquard, inventor del
Elixir de Vida. Su descubrimiento pro
dujo gran sensación por el año de
1888.
I.A admisión de Nuevo México i la
Union etá en duJa. Sin embargo
nuestro Territorio esü atrallendo más
la atención en el oriente jor sus ricos
minerales.
La Corte de 'Terrenos te reunió
nuevamente en San Fé el I.ünes de
esta semana. Nuevo Mexico ha reci-
bido grandes beneficios por parte de
éte tribunal
Pakf.of. que á las organizaciones
ceretas en este Territorio e leí ha
llegado su dia. El pueblo en Retur.il
csti decidido á que estas organizado.
nei tengan tu fin.
El Viernes pasado El Paso Texas
fué la escena de dos asesinatos. Un
cierto Bass Outlaw, diputado mariscal
de ese estado fué el instigador del
crímea
Pahf.ce ser que el principal factor
en la anual depict ación de U plata
ei el rumor nuevamente lanzado y
acaso no sin algún fundamento de
que el Gobierno de la India trata de
de llevar á efecto tu proóto de im-
poner un derecho á la impoitación de
b plata allí.
Atchlcon, Topi ka y Sania FV, ferrocarril del(loifo, Colorado y Bmmi Fe, fcri ocurrí I Al Inn-liro- y
PmcíHco; ferrocarril ue Smi Lul ySan
Fruncían.; firrix-arrl- l Colonvlo Miíllumi, fer-
rocarril bur ite California, ferrocarril fconori
COCHES DORMITORIOS.
Fin cambio
Para Chicago, Ciudad de México,
San Diego y San Francisco. Tam-
bién para Galveston y puntos princi-
pales de Texas.
Geo. T. Nicholson, G. P. & T. A..
Topeka, Kansas.
C II. Morkhouse, D. F & P. A.
pk 3
Mr. Oto. TT. Turner
Simply Awful
Worst Caso of Scrofula the
Doctors fvor Saw
Completely Cured by HOOD'S
SARSATARILLA,
When I was 4 or 6 years old I had a scrof-
ulous aoro on the mlddlo finger of my Kit hand,
which got so bad that the doctor out tha
flngi-- r olt, and later took off more tluin halt my
hand. Then tlie aore out on my firm,
came out on my neck and lace ou liotli sides,
nearly destroying the slK'it of one eyo, also
oa my right arm. Doctor said It was) the
Worst Caso of Scrofula
they ever saw. It was (Imply awful! Five
years ago I began to take Hood's Sarsaparilla.
Gradually I found tuat tho sores were begin-
ning to heal. I kept on till I had taken ten
biitlli it, (ra dollars! Just think of what a
return I mot for Hint lii.Citiuci'l! A
Yes, many thousand. For
the past 4 years I have had no sores. 1
Work all trio Timo.
Before, I could da work. I know not
what to say strong enough to express my grat
ltude to Hood's Karsanarilla for my perfect
cure." CiEOKOE W. 1 i'hneh, Farmer, (ial-wa-Saratoga county, N. Y.
H00D'8 PlLLB d0 ot weaken, but aid
dlgwtloa and too tb toniMb. Try them. ÜSO.
US1 Q3A2AU'3
FACE POWDER
Delightfully delicate,
Invisible, harmles; re-
manía on all dy. Creates
o perfect complexion and
show no tiace o I powder
Ask your druggist lor It
I ' V ' ' ,ue oc- - oanijiie mailedtJl I V,lrIC,l,!,niP' al""- "-A 4i &L.f V A l s K (. i K A H A M , ' ' Be a u t y
' &L Doctor," l.VS Michiganr Ave., Ulitagu, 111.
G buythe
líGHT HUIÍHING
Woodwork,
... rs.'.
THE BEST IS THE CHEAPEST.
and TEN oentt to 9a Union 8q.,H. V.,
for our prlia gama, Blind Look," and
win n Maw Home Sewing Machina.
The New HomeSewins Machine Co,
ORANCI, MA88.
2S WHO MUMW.- -
ILL. ,ofl6!Í?v:iv2.M'i- - CAUi' FOR SALE BYTHE
"CHICAGO
COTTAGE
ORGAN"
lias attained a Mandan! of excellence
which nrlmltfl of lío Buperior.
It contains every liiiprovomr.t that
inventivo feuius, emu una uuney can
proUuco.
ORGANS
WAir- -
OF
IrViRINSIC RANTED
VALUE
FOR
AND
r viiV FIVE
Ell J J I
A3 ' UTrJlf YEARS.MERIT.
TIiom ixcfllint Onrnna am eclHhmljvl
for th"ir volume, oualltv of tone, quick
rpHnonao, vartuty of combination, artUUo
di'hlLTl. bcuut V In llnlrih. nerfect coiiHtrun.
tlon, making tlioni the moat attractive.
ornamental ami uoBirauio organ in the
woihl for Iloinoa, BchooU, Churvhe
IXHigcs ana Hocluiles.
Catalogue on application, Freb
(bicap Gofisje Grp Go.
223 WABASH AVE.,
CHICAGO, IU.
están sufriendo las mas horribles an
gustias de pobieza, como un resultado
de las pólizas económicas financíales,
echadas sobre el país por él y sus com
pañeros en el congreso y gabinete.
Por supuesto que él no es mas per
judicial en un paseo, gastando enormes
sumas de dinero de los fondos públi
eos, cazando patos y echando el an
zuclo en Buzzard's Bay, dando, patro
cinio en cambio de votos; pero si él
tuviera simpatía para con los millones
de miserables obreros que sufren el
hambre; él á lo menos evitaría un os-
tentoso despüégo de su indiferencia, á
la decente opinion pública en un tiem
po come éste. Si ti quiere pasearse
por qué no hace una visita á algunos
de ios grandes centros de industria
que estaban repletos de bien pagados
y constantes obreros, cuando fué re
electo en 1892, y les pregunte que les
parece "del cambio, su causa y efec-
tos." Por qué no da un paseo por
los grandes estados agríeolos del po
niente y les pregunta á los rancheros
que les parece "del cambio" que los
obliga vender sus cosechas por menos
del costo de producción para poder
pagar sus tasaciones, para darles ropa
y covijas para cubrirse en los meses de
invierno que no se helen. Por qué no
hace una visita á los diferentes raro,
pos minero., y estudia en el lugar los
efectos producidos por su hostilidad á
la plata. Si él hiciera la jomada que
le hemo trazado, teniendo sus ojos y
orejas abiertas, casi seria imposible
que no quedara convencido que el sen
timiento público del Alpha al ümega
de la tierra, condena sus pólizas favo
ritas casi unánimemente y demanda un
retorno inmediato i las condiciones,
bajo las cuales el país prosperaba tan
maravillosamente, bajo la administra
cion de su último piedecesor en el
destino.
Pero Mr. Cleveland no hace nada
de esta clase. Se mostró tan indife
rente durante el pánico en el verano
pasado, que durante el mas mal tiem
po se estuvo en Buzzard's Bay, arma
do de un anzuelo para pescar pescados,
y un cuate para cazar patos, tan indi
ferente á la ruina de grandes intere
ses é industrias como si él hubiera jer- -
tencido á otro planeta y ahora sabe
que tiene tres anos mas para seguir
haciendo lo que le de gana, nada le
importa cuantos millones de sus t on- -
cindadanos sean víctimas del hambre,
causa á el enforsamiento de sus perú
liares pólizas. La Flor del Valle.
Kl Mensaje dpi Presidente Mexi
cano.
"El Express" publicó en extracto
los principales puntos que trató en su
discurso el señor general Díaz, al
abrirse la nueva temporada parlamen
taria del congreso.
El Presidente hizo constar las exce
lentes iclacionci que guarda con las
demás naciones. Refiriéndose al su-
ceso de Tres Jacales, dijo que este ha-
bía sido amigablemente arreglado con
los Estado Unidos. El tratado de
Belicc esjtera h aprobación del senado.
Existe la armonía mas perfecta en
tre I gobierno federal y el de los es
tados de Yucatán, Guerrero y Coahui-la- .
En el estado de Guerrero hubo
un levantamiento puramente lotal, y
aunque fué solicitado rl auxilio di? las
fuerzas militarr, no hubo derrama-
miento de sangie.
El favorable estado sanitaiio del
país te debe al establecimiento de hor-no- s
de desiníecc iun en Tampico, Pro-
greso y Marailan.
Los facultativos Mexicanos tomaron
parte en los congresos médicos de
Washing'on y Chicago.
Ha mejorado el estado sanitario de
la ciudad de México.
Se ha (orinado un nuevo regimiento
de r.;r!le en esta ciudJ. No obs-
tante el elevado tio del cambio, todo
los pueblos de la fcdcrai ion han cum-
plido con sus Coinpiomisos.
Pronto quedará terminada la nueva
penitenciaría. El contrato para ter.
min r las obras fué telebiado con una
compañía americana y esta te compro
Hemos hecho el precio
de la Suscricion tan barato
como ha sido posible con el
fin de aumentar la circula-
ción de nuestro periódico
Consuelo Para Los Pobres.
Un periódico, después de referirlas
tiistezas de dos millona-io- s, exclama
"Gran consuelo para los que nada
poseen!"
He aquí dos consoladoras narracio-
nes:
Smith, un verdadero Nabat Ame
ricano, empezó á sentir la tristeza del
dinero, el horror á la riqueza, esa me
lancolía inconcebible, pero bastante
frecuente, que produce la plétora de
millones.
Me quiero reducir á la labor de una
de' mis" fincas, decía; creo que todo
sér humano tiene derecho á poser una
tierra, pero nada más.
No fueron estas palabras vanas.
Smith repartió casi toda su propiedad
después de la guerra de secesión. Re
galó mas de tres nil fincas á otras tan
tas víctimas de la guerra civil.
El hijo de Astor triplicó L fortuna
que le dejó su padre.
Vanderbilt, otró de los archimillo-
narios que han muerto en los Estados
Unidos, escribía poco ántcs de morir
á uno de sus amigos.
'Mi fortuna me aplasta, no me d.l
ningún placer, no me procura ningún
bien. En qué soy mas feliz, que mi
vecino, tuya situación están modesta?
El goza mejor que yo de los verdade-
ros placeres de la vida; su salud es mas
completa que la mia; su resjKinsabili- -
d.id pesa menos también.
Vivirá mas y podrá fiarse délos que
le rodean. Cuando la muerte me li-
bre de la responsabilidad que me su
jeta, legaré á mis hijos, con mi fortuna,
la p: losa carga de su cuidado."
Ciertamente esto consuela.
Si lo de la tristeza del dinero se ge-
neraliza, van á andar las gentes á la re-
batiña recegiendo los millones que ti-
ren los rices pos la ventana.
He aquí una decisión que pondría
punto final al problema socialista.
Dice un periódico de San Juan
Bautista, Tabasco, que la reces que
sufren de "gusanera," sanan aplicando
en las llagas el sumo de naranjas
agrias. Es tan eficaz este remedio que
en menos de media hora mueren to-
dos los gusano y quedan limpias de
ellos las heridas.
NUESTBAS
congreso en las tareas del gobierno
El Insecto.
Soñé que estábamos veinte personas
en un cuarto muy grande y con las ven
tanas abiertas.
Entre nosotros habia mujeres, niños
y viejos. Hablábamos todos de un
asunto muy vulgar, gritando y arman
do contusa algarabía.
De repente penetró en la habitación
produciendo un agrio chirrido, un in
secto alado, de unas dos pulgadas de
largo. Revoloteó algún tiempo y se
posó en la pared.
El avecbucho se parecía á una mos
ca y también á una avispa; tenia el cor
selctc de un rojo sucio; del mismo co
lor las atas planas y duras; las patas
muy velluda y separadas y la cabeza
gruesa y angulosa, eran de un ton ) en
cendido, tomo de sangre.
El bicho movia la cabeza sin parar
de aniba á abajo y de derecha á iz
quierda; de repente se despegaba de
la pared , revoloteaba con estridente
ruido y vuelta á la pared, y vuelta á
a
sacudir la cabeza con repulsiva terque-
dad.
A todos nos causaba asco, miedo y
terror; todos comentábamos su fea tra- -
zay todos gritábamos "a echarlo fuera"
Todos sacudían el pañuelo, pero
i distancia respetuosa, porque nadie
se atrevía .i apioximaise ; y cuando
el horrible moscardón alaba el vuelo,
todos, sin tpiercr, retrocedían.
Solo uno de nosotros, un joven pá-
lido, nos miraba con sorpresa, se en-
cogía de hombros y sonreía. Erale
imposible daise cuenta de lo que ja-
saba ni explicarse nuesta agitación.
Solo el no veia al insecto 111 oía el
pavoroso cstndor de sus alas.
De repente ti honible moscardón
clavo en el los abultados c,os... sedes
pega del inuio y posando tobre la ca-
beza del joven le pica en la frente en-
tre ambas cejas El joven lanza un
débil ay I y rae exanime.
El feo avechucho salió volando y en-
tonces compicndimos quien era.
Era la muerte.
IVAN Tl'KOl'ENÍF.
Facilidades para ejecutar Obras de Imprenta son de lo mejor
y a precios tan baratos que no tendrán igual. Esta-
mos listos para imprimir toda clase de obras,
como son Encabezados de 'Cartas,
Carteras, Circulares, Invitacio-
nes, etc., etc.,
.'ara mas Información Dirijanse a
E. H. SALAZAE,
Administrador, Las Vegas, N. M.
EL INDEPENDIENTE 5? A r0
Undertakers and Embalmers
Las Joyas Falsas.
I.a admirable prefección con nue se
falsifican las piedras preciosas lleva al
comercio una gran cantidad d joyas
falsas, con que se satisface la vanidad
y se engaña á los incautos.
Las corredoras y pedreras, que tan-
to abundan en Madrid y que van por
las casas ofreciendo gangas, llevan
ahora una corona condal, al parecer
de esmeraldas, que no es otia cosa
que un muestrario de vidrios verdes.
Lo mismo se puede decir, con la
diferencia de que los vidrios son rojos,
de un collar de rubies que ofrecen por
3,000 duros.
Las perlas se falsifican con tal per-
fección, que es muy difícil distinguir
las falsas délas buenas, y collares muy
famosos hay en Madrid, que tienen
entre hilos de lígitima calidad otros
intrusos, que son como los hipócritas
que se presentan en sociedad con apa-
riencias de buenos.
Now have a nioo hiock of CofTins, Cnkoi8, .Shrouds, etc., in SprinRer, They
i.lo have a liparuenml will take rhnrgo of Funerals nnd guarantee natiefa
tion. ülllco at Southern Hotel- -
Telegraph Orders Promptly Filled.
Mexicanos golpeados en la casa
de juego del Monte ( ario.
El 28 del pasado, un mexicano cu-
yo nombre ignoramos; fué a la cintina
y casa de juego ''El Monte Cario" y
después de haberse embriagado y per-
dido en el monte el dinero que traía,
le dio el "tallador" unos cuantos cen-
tavos para que se retirara, pero como
el individuo, bajo la influencia del li-
cor, rehusara retirarse, el "tallador" lo
golpeó bárbaramente.
Uu paisano que allí se encontraba,
recombino al golpeador por el abuso
que cometía, y entonces el cantinero
arremetió contra el pobre mexicano y
después de haberlo maltratado con
palabras oLcenas lo golpeó brutal-
mente.
Como si estos abusos no hubieran
sido snficientes, el bestial cantinero de
la casa de prostitución de que hemos
hablado, le abrió la cabeza á pistole-
tazos á otro Mexicano ebrio que habia
venido á tomar una copa de cerveza,
dando por disculpa el pretexto que no
habia pagado el paisano.
Aun cuando así fuera, no es razón
A. J. CLOUTHIER,
DEALER IN
ola impregnada del fuerte olor de los
mirtos, de la yerbabuena, del toron-gi- l
de las alhucemas y de los tomillos,
quemados en la montaña por el sol
de estio.
Era el viento de tierra que se levan-
taba cargado con los ambientes de la
costa, y (jue llevaba á lo largo, mez-
clándola también con el olor de las
plantas alpestres, aquella vagabunda
armonía.
Quédeme jadeante, tan embriagado
de sensaciones, que la turbación de
ésta embriaguez hizo delirará mis sen-
tidos. En verdad que yo no sabía á
la sazón si aspiraba música ó i oía
perfumes, ó sí dormía en las estrellas.
Aquella brisa de ñores nos empujó
hacia alta mar, evaporándose durante
la noche. Debilitóse entonces joco á
poco la música, y se calló después
mientras que el barco se alejaba entre
las brumas.
Un español que hace larguísimos
años que vive en el lírasil dice que la
dea de una restauración monárquica
adquiere cada dia más fuerza en el
Brasil. La industria, la agricultura y
el comercio vienen pareciendo, y todas
las gentes de orden reconocen que
desde la caída de el imperio no se ha
gozado un solo día de paz en la nación.
De aquí (tie todo el que tiene algo que
perder solicita cada vez con mayor in-
tensidad la urgencia de una restaura-
ción monárquica que devuelva á la
nación la paz perdida.
GENERAL-MERCHAND- ISE.
fj I '' ""
TH E FACT
That AVER'S Sarsaparilla cvi;i:s
OTiiMis of Scrofulous Discases,
Eruptions, Roils, Eczema, Livor and
Kidney Diseases, Dyspepsia, Rlieu-maUsi-
and Catarrh should lo con-
vine nr that tiio same course of
treatment will cum you. All
that has been said of the wonderful
cures effected by the use of
AVER'S
Sarsaparilla
during the past W years, truthfully
.
Applies . It is, ine ver j sense,
Thu Superior Medicine. Its cura-
tive properties, strength, cllect, and
flavor are always the same ; and for
whatever Mood diseases AVER'S
Sarsaparilla is taken, they yield to
this treatment. When vou ask lor
AVERS
Sarsaparilla
don't he induced to purchase any of
the worthless substitutes, which are
mostly mixtures of the cheapest in-
gredients, contain io sarsaparilla,
havo 110 uniform standard of p.
pearanee, flavor, or effect, are Mood-purifier- s
in name only, mat are of-
fered to you because there in more
profit in selling them. Take
AVERS
Sarsaparilla
rifimrfil by Dr. .1. 0. Ayrr fcf'o., Lowell, Mam.(Mil by all lhujiiists; l'rn e (1; in buttlca, j.
Cures others, will cure you
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CNit he no uueli"M iilmut it ; other tow at work
are tiding il.timl vou, tvnh'i run Jo tin- - namtv
lh i tht1 lust 'Uhs tuiim-- that vou ha
rvt-- Inn) th rtiinu't' to irun Vou will miikr u
frtv e mistake il you fail to he it a trial at oihh--at., Ho- - Mtuauoii, aihi act iptii kl , 01
will liirrolly lind our lf in a nvo-- t u
buiilH'HH, Hi Wlth'h VO toll) KHIt'lv llUlktt Ult'l H
lartíft of imon-v- . liic n uli-. oí onl a iff
hour' woik will oltm ritual n werk' whj.t--
he tin-- you Htf ohi or kmihk, imtn or uonntu, i
in a ken no tlillen-mv- , lio as we It'll vou, titnl oir
will noel you i tin very wttirt. IVWlht
"Xwienet;or cn)jfl ueee-imr- l lior wlm wo
for i r rrwanh tl. V hv iiot wi it( to iluv
toll .nrtie.ulurx. Iiif ? I- - '. AI.IJ-.- A M) ,
lio N I JO, Aumiutu, Xi
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on mvmuif..
II ilion a luí ilm-- a tlia work.
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It iliKptitm in cum.-- ol
It will 'T II '"! e.rry month in aitvInKif tiniM atiil IIIOIIHy.
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It la I ulljr iiarunU'tHl fur two jcaia.
WRITE TO THE MANUFACTURERS
FOR FULL PARTICULARS.
FRUITS
or all KINDS
FINE
CIGARS
IkAMtéW-'Két- f
Business House, South
D"
IÍ2
TliJ only Fine Cream of Tart.tr
Used iu Millions of Ilom
PÜSLE 3
iRpJIBiBakiíig
Powder:
Caveats, and Trado-- arks obtained, and all Cat- - j
ent Clique's conducted lor Modcrati Frcfc. J0ft Ornee it Oppositc U. S. Patent orncr j
and v can secure patent in leba lima than thuse J
remote (rum Washington. J
Scud model, diawin or rtiotu.. with evrln-- í
tlon. We advise, ii patentable or nut, Ire ol j(.hatee. Our fee not due till patent 11 secured.
A Pamphlet. "How to Obtain Patents.' with i
cost ol sume In the U. S. and loraigucouDt'iss J
sent iree. .aaarees. 1
fC.A.SNOW&CO.
OrP. PATENT OFFICE, WAIHINOTON, D C.
Ferry's1
Seeds
and min a rich
harvraU They rr alnava rrllnhle,
always in drnmml. always HiHlwt
FERRY'S SEED ANNUAL
l or IMtil Is Invaluable tn every f'lnntrr.ji nan tiuyriu)niua or tlm funning
luiwiuiM Hum iiiviitKiieHieuiaurlllea.
maiiru ttrf.tD.M.FfckRYA. DETROI- T-
mien.
F. A. AVYE5 & SO.,
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PLEASURE
La Viuda Fiel.
Estando á la puerta un día,
bordando la fina seda,
vi venir un caballero
por alta Sierra Morena:
atrevíme y pregúntele
si venía de la guerra.
De la guerra, sí señora,
a quien tenedes en ella?
Nella tengo á mi marido,
siete años ha que anda nella.
El su marido, señoia,
dígame que señas lleva.
Pues lleva caballo blanco,
la silla dorada y negra,
y en el alto de la silla
retrato de una doncella :
los pajes con el van
vestidos de seda negra,
y él para ertremarse dellos,
vestido de negra felpa.
Su marido, mi señora,
muerto ha quedado en la guerra,
debajo de un pino verde
túvele yo la candela.
Ay de mi triste cuitada?
jAy de mi triste la dueña!
quien me va á calzar la plata?
quien me va á vestir la seda?
Venga, si quiere, señora,
señora, conmigo venga,
yo le calzare' de plata,
yo le vestiré de seda;
no le mandare hacer nada
si no es contar moneda.
Vaya con Dios y no vuelva,
que dos hijos que quedaron
voy ponedlos en la escuela,
y á una hija que quedó
pondrela á bordar la seda;
voy quitar mi toca blanca,
voy poner mi toca negra,
lutar puertas y ventanas,
y también las escaleras.
Llorade, hijos; Horade
vuestro padre muerto queda.
Quien se lo dijo, mi madre,
quien le dio tan mala nueva?
Me lo ha dicho un caballero
que ha venido de la guerra.
En otro día de mañana
un hombre á la puerta llega.
Por quien se luta, señora,
por quien se luta mi dueña?
Lútome por mi marido
que se me murió en la guerra.
Quien se lo dijo, señora,
quien le dio tan mala nueva?
Dijomele un caballero
que venia de la guerra,
permita Dios, si es mentir
que de puñaladas muerai
Que no muera, no señora,
que aquel su marido era.
Hiciste mal, mi marido,
tentarme de esa manera,
que el juicio de las mujeres
ya puedes saber como era,
Es como vaso de vidrio
que si se cae se quiebra.
Después del Uaile.
jOh ! que regocijo, siento al verte aqui,
Con amor prodijo, tu semblante vi,
Y cual ninfa hermosa, alegre bailar,
Corno fresca rosa, te he de ccn'.env
plar,
Estrella polar, reina de mi amor,
Dad una mirada, hacia tu amador,
Tus ojos amantes y labio glacial,
Con tus pies pequeños id pues á
bailar.
Pero después del baüe,
Yo te volvere á ver,
Con tu semblante amable, ,
Oh! candida mujer
V tu pis.n'.i suave,
Que des'isi en baiben,
Todo tu ' uerpe vile
Un millón masque cien....
Una noche tr'.sie, m: al: pasear
Internando el verte, me puse i pensar
Cual ?era mi suerte, si tu me has de
amar,
Oh! mujer por verte, .ni vida he
de dar,
Venid a mis bi.ius, dueña de mi amor
Estrecha tu frente en mi corazón,
Dime si me amas cual t i amo yo,
Y después del baile, no sera ilusión.
Y asi después del baile,
Yo te contemplare,
Tan risueña y amable.
Alegre te veré,
Siendo tan seductora
Cual ave del Edén,
Tan hermosa Señora
Jaruaj encontraré.
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No hace mucho que se hacía el in
ventano de las alhajas que lnbia deja
do al lallecer, una ilustre dama de la
aristocracia ; uno de los mas acredita
dos y antiguos joyeros de Madrid ta
saba los preciosos objetos, y al llegar
á un magnifico brazclete que ostenta'
ba tres perlas, dijo:
Un aro de oro con tres perlas ne
gras falsas!
Como falsas? exclamaron indigna
dos los herederos que presenciaban, el
acto. Ese brazelete fué regalado á la
condesa por el emperador de. . . .
Serán lo que ustedes quieran ; pero
las perlas son falsas.
No lo quisieron creer los herederos,
atribuyendo á ignorancia del tasador
el aserto, pero bien pronto nuevos
dictámenes les convencieron de que
las tres perlas negras del regio presen
te eran falsas.
I na Música en el Mar.
Anochecía. Estábamos bastante
cerca de las costas, frente a una ciudad,
San Remo, sin esperanza de arribar a
ella. Otros pueblos ó pequeñas ciu-
dades se extienden al pié de la elevada
montaíía gris, cual montones de ropa
blanca puesta á secar en las playas.
Humeaban algunas neblinas en las
pendientes de los Alpes, borrando los
valles y arrastrándose hacia las cumbres
cuyas crestas dibujaban una inmensa
ünra detallada en un cielo de rosa y
lila.
Y la noche cayó sobre nosotros, de
sapareció la montaña, encendiéronse luz
al ras del agua en toda la longitud de
la inmersa costa.
Una ligera frescura nocturna hume
decía la piel con imperceptible baño
de salada bruma que me acariaba como
una felicidad. Extendíase por el cielo,
y yo miraba con delicia las estrellas en-
vueltas en nubes, alo pálidas en el som
brío y blancusco firmamento. Las
costas habian desaparecido tras de
aquel vapor que flotaba en las aguas y
servia de nimbo a los astros. Hubíe-ras- e
dicho que una mano sobrenatural
acaba de envolver al mundo en finísi
mas nubes de algodón para algún viaje
desconocido.
Y de repente, al través de aquella
sombra nevosa, cruzó el mar lejana
miísica venida no se sabe de donde.
Creí que alguna orquesta aérea erra
ba por el espacio para darme un con
cierto. Los sonidos debilitados, pero
claros, de subyugadora serenidad, es
parcían en la dulce noche rumor de
opera.
Cierta voz habló cerca de mi.
loma, decía un marino, boyes Do
mingo, y la música de San Remo toca
en el jardín público.
Yo escuchaba de tal modo sorpren
dió que me creía juguete de un bello
ensueño. Escuché largo rato con
in lable admiración el nocturno canto
qu; volaba al través del espacio.
Pero he aqui que en medio de un
troo se hinchó, aumentóse y pareció
correr hacia nosotros. Esto fué de
o
un efecto tan fantástico y sorprenden
te, que yo me enderecé para escuchar
Cierto, tomábase 111 ís distinto y fuerte
de segundo en segundo. Llegaba has
ta mí; pero como? Sobre que falso
fantasma ba á presentarme? Venia tan
rápido, que, A pesar mió, miraba yo
en la sombra con espantados ojos, y
de repente sentiine envuelto en un
soplo cálido y jcríumado de salvajes
aromas, que se esparcían como una
I,
que un infame le fracture el cráneo á
un infeliz, por "quítame allí esas pa
jas" como lo ha hecho el cantinero del
Monte Cario.
Ei pobre Mexicano se encuentra en
una situación crítica y las heridas que
recibió pueden resultar fatales.
Esperamos que las autoridades de
esta ciudid, decidan y determinen si
la vida de un Mexicano vale mas de
un vaso de cerveza y castiguen, como
lo merece a! bribón que, tan infame-
mente y sin motivo que justifique su
acción, ha herido y golpeado d esos
Mexicanos. El Comercio.
Ocurrencia de una Dama.
Leemos lo siguiente en un periódi
co de ÍÜlbao:
"Seguia con insistencia á una seño
ra joven y linda un libertino, el cual
era extrenií.damente feo ; y aunque
ella le habia cortesmente manifestado
desde luego con repetición que se mar
chase y la dejara en paz, insistía el
mas y mas en su tema, cuando de re
pente, volviendo atrás la señora de la
dirección que llevaba, le dijo:
Sigamc usted.
El atolondrado joven prometiendo
selas ya felices, halagado por su amor
propio, creyó que habia logrado hacer
una envidiable conquista; y sin pen-
sar en la deformidad de su rostro, con-
tinuo gozoso detras de tan estimable
belleza.
A la vuelta de la puniera esquina
que encontraren, habia una casa muy
decente en cuyo piso bajo entró la se-
ñora, diciendo al íeisímo mortal que
la seguia:
Pase usted.
Y hecho asi se hallaron en una sala
como de estudio, arreglada con gusto
y frente á frente de un caballero que
parecía el dueño, joven aun y aseada-
mente vestido; al cual, dirijuiendose
la señora sin saludarle siquiera, le di-
jo, señalando al improvisado galán.
Como este, ni mas ni menos.
Saliéndose en seguida con la misma
soltura con que habia entrado, y dejan-
do á su acompañante plantado y con-
fuso, sin poder comprender lo que
aquello significaba.
Entonces, diriguiénduse al caballero
que pare a üuuño de la habitation,
le suplicó explicase aquella singular
escena, y este le dijo:
Scntiria lo que voy á decirle mortifi-
cara su amor propio, pero le contaré
1.1 vcidad. Yo soy pinter; esa seño-
ra, .i quien no conosto, vino hace po-
co n encargarme le pintase un Sar
.I ue: . tratindo de la foima qu
habia de darle á la im.igen del arcan
gt-- l y del diablo, no estando acordes
respeto á la figura que habia de re-
presentar éste, se marchó diciendo que
lo pensaría y íuego que lo decidiecc vol-
vería A manifestármelo; ahora llega y
scfia'andoine á usted me d e:
Que el diablo sea como éste, ni
m.W ni menos; lo demás usted lo sabrá
y podrá contármelo si gusta.
Avergonzado pero no arrepentido,
contestó el burlado pisaverde, disimu-
lando lo mejor posible su despecho:
Qué quiere usted, bromas de esa se-
ñorita, propias de su carácter excéntri-
co y especia!.
Y saludando, salió con las orejas
coloradas á la calle, de la que ya ha-
bia ella desaparecido.
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DONDE HACER SU TRATO.biaiá una comisión de tres por parteASESINATO ATKOZ.EL INDEPENDIENTE. de los comisionados para conferenciar
icon otros tres cinc serán nombrados1Crimen que fuo Comel ido nitor
El (lohlerno 110 Debe por utas
Tiempo líetener Propiedad
Privada sin Compensa-Hon- .
De todos los estimados principios
fundamentales en la formación de un
re Mese Pasados Sale a Luz.
Be rubllc lodo lo Hubmloa por
La Coa, da IWirisli de "El lodepcodirnle
eTh. SAI.AZAR, - Administrador.
Ktnirti mm itinto in 1 cguiid; clase en
1k dtí Ve.
Don Ricardo Dunn, de Catskiil, y
su ar.reciable familia partieron para
Trinidad, Colorado, el Lunes pasado,
después de haber permanecido en la
metropolis algunos días.
Los caballeros siguientes nos hicie-
ron una placentera visita el Lunes en
la larde: Francisco Gallegos y l'aca.
Eugenio B. Gallegos, Lucas Gallegos,
ja bien eMabb-rutasei- i es'. riu-ln- estmiy
.1 feivute Hi.n leu .i Mi 111:11 luuiw iit
uitit-liítt- r.ilii y i u u:m pruebu que u nu--lo-
bftrer neníelo ' ' KUiw- - ieni-p- re
cM'amiZ:ili l:i U pfym. (lurvoMidm
y tiiitati n kuk iiinn'iiaiil de tii.ii n.nticr
honi'süi letal.' l a ea-.i- le Cliant llfeid
Im loa-- , viejó va OFt"' rlnz.t. y u Huee t li-
bido a lule clrcuui.-.ianei:i-.
K ti. in regia eta(ilccli!a que 11 tu-
rn, liiirreu Iiívb." Meritrns que li ni
en i.a Vean henio. vi-i- que
fue.-o- romcuzndo. Al prl--pi- "
de ij esMcru i parecía jtt l.aeiuii Cu n
pero df qneel publico conoció kií
romlii de Inc. r ntg.eio ti izo uu -- muido, has-
ta iji:c al fin fe vi ron obligados de cp rar mi
puerta. El negocio hecho por Ihk ( vie
por parte de la cámaia del comercio,
paia arreglar el modo de llevar adelan-
te el proyecto.
Veremos ni is tarde en que se resuel-
ve la cosa.' Nosotros celebraríamos
el que fué reconstruida el capitolio á
gobierno libre e' lustrado, ninguno esrltlí' I'J 1K M'rtl'UlCIUN :
Por un .
meten, .
Manuel Gonzales y Paca es un indi-
viduo que estaba en la cárcel del
aguardando (pie las cortes estu-vieia-
en sesión donde tenía que
mis caro al ciudadano que la solemne
aseguranza pie la propiedad privadaComo et Ion loflmo rl precio de Idebe MMjamt iuvorlubU mentó
costa del pueblo de Santa Fe sin otra j no será tomada sin su debida y opor- - Albino G. Gallegos, Isidoro V. Ga- - Por esto recomendamos osa casa al Publico.
SABADO ABRIL 14 HE I 894. ser llamado á responder al crimen de
robo de reces. El Máttcs en la tarde
NOTICIAS LOCALKS. ÜHUÜMin H 1 ÍTDDT TUdió una entrevista con el Hon. Ra
unVnlLI ii Lñ ÍLIUILILI
ayuda del territorio que el trabajo de
los penados, Eso evi tarta nuevas con-
tribución': de las cuales tarde ó tem-
prano el pueblo no se escapa1 ía para
la obra de reconstrucción. Ojalá y
el proyecto de la cámara del comercio
sc lleve á efecto.
liegos y Venceslao Romero.
Nuestro apreciab'e amigo Don Fe-
lipe Oitiz y su digna esposa, de Santa
Fe, estuvieron en ésta ciudad el Lunes
pasado. Venian de Mora, donde fue-
ron á atender á las exequias fúnebres
de la finada Doña Teofd 1 Vigil y Or-
tiz de ésta ciudad.
fací Romero, nuestro presente inter-
prete en la corte de distrito, habién-
dosele conseguido el favor que pedía,
tuna consideración. No obstante, en
violencia del espíritu y significado de
ésta gran salvaguardia primaria, tirada
al rededor del "derecho de las cosas"
el congreso cierra las puertas á las
justas apelacionss de reclamantes ho-
nestos y patrióticos pidiendo compen-sacié- n
por pérdidas de propiedad pol-
las cuales la responsabilidad del go-
bierno repetidas veces ha sido deter
Iin la Plaza Vieja y Comprad Vuestra Her-
ramienta de Labranza.este le descubrió al señor Romero uno
de los crímenes mas villanos que ja
is se había cometido en el Territorio.
INVITAMOS ATOOOSUna de las noches del mes de Febre
ro de 189.?, Gabriel Montoya, un joven minada por las cortes y tribunales pie
que apenas contaba veinte años fué, él ha creado.
El scfior J. M. Iispcrance lia sido
nombrado estafetero del lugar del mis-
mo nombre.
Nos congratulamos por la buena
acojida qui ha recibido nuestro petió-dic- cj
en t)das partes del Tcrritoiio.
Doña Apolonia lilca de Ortega, es-
posa de Don Jacinta Ortega, de Las
Gallinas, dió á luz á un hermoso niño
el día s del corriente. Lo congratu-
lamos.
El Sr. S. II. Wells, últimamente de
Clayton, Nuevo Meico; y Lien co-
nocido en todo el Territorio, ha toma-
do cargo de el Data Hotel. Véase
su anuncio en otra columna.
Muy lucido estuvo el baile que se
did el Viernes de la semana pasada en
Programa.
El siguiente es el programa del con-
cierto que se dará mañatn á las cua-
tro de la tarde por la banda de música
de Las Vegas:
1 HI. KllilO O. H.
2 Selection. ... Uulieuil-- u tilrl
3 Kíing of the Kmm Polka
I llesl Sli it O.
6 Trlplns o'erllie HUI Hc!imil.w.lie
6 A ml Amur Polka
Lu Chaparras.
Mucho temernos dar á luz éste pe-
queño artículo, dispensen sí la erramos
poique son esbozos del natural.
Siempre hemos creído que las mu-
jeres chaparras son de ley, y nunca
nos hemos equivocado.
Ocúrrcsenos que el alma les viene
muy for.aó pugna á cada paso por
salirse, asomándose á sus ojos, tremo-
lando en sus labios, y finalmente agi-
tándose en todos los miembros de su
según dice Üaca inducido á salir de su
casa cerca de las nueve de la noche á
tomar un pasco junto con otro indivi-
duo, cuyo nombre por la presante nos
A que examinen nuestio surtido Je toda clase de estufas y irarnütiro darán
perfecta satisfacción, tenemos 25 años de en este indico.
VendemoN MAQflXAS P.Ml LWAII. A I. liKE l'.SIi V C". HCAI!, l. 7A ItF. (13 A
DELATA Y CUilliK, ACK1TI5. TINTAS, ViHUUJS, l'K MU.NTAli. Sil'.X. JKI.N,
riSTOL VH, FUSILES Y lMLVoIJA.
Esta deshonestidad é injusticia ca-
racteriza la legislación congresional
tocante al pago de reclamos por de-
predaciones de Indios. Estas depre-
daciones están intimamente entrelaza-
das con la historia de los primeros po
abstenemos de mencionar, futí llevado D. WÍNTERNITZotra casa y allí asesinado i puñala
A U"i ludo d- - I titúlela.das por varios individúes; media hoja
M LVO MtXLCO Y St S HOMIUIKS HA ST11ES.de un puñal que tenía el finado clava-
da en la espalda indicaba como había SALON DEL PLAZA HOTEL,
O- - C l'AKKEK) l'ropietaiio. CUIUS- - SE LL?vIA'- -
W0--IS-
bladores y los subsecuentes desarrollos
de la civilización de los limitablcs re-
cursos del vasto poniente. Un pa-
triotismo intrépido, una industria a
impelidos por las cabanas de-
soladas y su piopicdad destruida, de-
jando á los que sobrevivían en la indi-
gencia y la necesidad. Y es por in-
demnidad por tales pérdidas, que mi
sido despachado de esto mundo. No
contentos con esto, los asesinos le die-
ron por sepultura el lugar m is asque-
roso (una letrina), Allí permaneció
la noche en el salón de los Caballeros
de Labor por Don Callctano Luc ero R VISTA Ill.iTOWICA (Jl'INCtNAl.,
cuerpo.
Las mujeres altas son regularmente
frias, lánguidas; pero las chaparras ....
Que chaparras esas !
Cuando miran, despiden más chis-
pas pie una batería electr'ua.
Cuando hablan, sus palabras salen
á borbotones como el chorro de una
fuente largo tiempo comprimido.
Cuando rien agitanse todos los
Hnll.iran los piinoquinuns n : dici'Ui bis mejore- - VIN Ll 'l;F.s (.'! ;Al'.I0
todas ciasen. En ailiclon enroat r.Tcln b.vliavista el Miércoles pasado que fué sa I'rltpoia y única cilicio?! es ii! e:i epailol,
ruitraUcon reliat is bl.iji afle is de loi nut -
y su aprcriable esposa, en honor del
desempeño de su niña I.uisita
Pon Jesus M a. Gallegos de la pla-
ta de airiba, falleció el Lunes pasado:
cado, y después de haberlo investí-gad- o
el jurado del coronario se le dió les de ciudadanos de nuestro país han
estado apelando por mas de cuarenta
DE IJILLAll Y HERMOSOS tTAUTOS 1E I1ECI1E0.
Las Vi.i;a,.Nit-'.- Mexico.
1 ícente sepultura. No sabemos si
El finado al tiempo de su muerte te liara era un cómplice en el asesinato
KUOH K"b innnU y His h üiiIiivh p ibllc s
contímp.irnipod. M iiiuiu-n- ic, El lilis,
Tipos nacl()iiali.v ('un iros do c;siiiiibrs
l'KKCMW HE HUMCUKUOX:
Jl.iO por ii.) ni i mu r eúno o u e 'ivalen-te- .
Ih p'iliit m mí'tnp i :cl' do su valor
nia cerca de 5s años de edad. Du ó testigo óeular, nos informan que él
músculos cié su rostro. . . .
Están siempte cu continuo movi-
miento, ya ván, ya vienen pareciendo- -
rante muchos años íut! un fiel socio ledara que el crimen fué cometido
años.
De que el gobierno esté legalmente
obligado á pagar, no ?e niega, sino so-
lemnemente se admite, y aunque mu-
chos han obtenido juicios finales, el
ZAPATERIA
liK LAior seis
ó siete personas, de éstas dosde la cofradie de Nuestro
l'adre Je
sus. reipicllvo.il ib-- diil;lren Eicolwry (litre aó lies han sido arrestadas. d la Lame, O I1 A b Ki io q i N v.i Mexico, n , I ) y J . ' O l P 1 ( )Dice ti "Optic" de esta ciudad
El crimen sin duda alguna fue uno (onereso siguiendo su acostuniumua c. a.
fy A
. ''A
.L ff ..; v 'í ' V
fay , .
ciue el Juei Long asistirá al procura
Ies extrechos los límites del hogar, pa-
ra desarrollar su actividad lumen,
sa . .
Pero donde mis se pone de mani-
fiesto la cícrvet encia de las chaparías,
es en el amor.
1. UOMl'.KO, Manejador.
p )li( ia de deshonestidad y opresión,de los más cobardes que se han come-
tido en nuestro medio, merece la condor de
los Estajos Uuidos en el "K1 Eclipse" ('oiiinaniei Foto-jniílr- a.
I'k ii' ) cilios er bi s,tini:i del f ii ilicio
llrt 1 .'tiem k fieirin- n noun) luícaso de conspiración, de Rociada denación de la comunidad entera y los
rehusa pagarlos, mientras que acumu-
la y guarda en la tcsoicría, millones
de la moneda que el poniente produ-
ce; la misma plata virgen pie el valor,
De paso por esta ciudad of-ec- sus memo de io scIh-c- k
Hra eiiii.ilb . fi. iioi:.s y íii.icf-- : hm euwlcK
servicios profesionales en el ramo de ví l, preen tupnu b in mi'".
Bonita conspiración! porque aquellos
robres se uncu Dará evitar eme un
perpetradores merecen su justo castigo, Oh! para el amor no hay como las
chaparras.
Que chaparras esas!
i
solo individuo los despoje de sus lijí
timos terrenos.
pero la preocupación y la ojeriza polí-
tica y personal no debe ir tan lejos
(pie cuando Fiancisco comete un crí- -
l'X A
I'otogtalía, á sumamente redu-
cidos pie jamas se han visto en este
lugar, y gaianti.ando el trabajo á sa
1
.as jóvenes altas son en general
Doña JoscfiU Sena de Silva
á su esposo, Don Juan Silva una
men querer que lo pague Juan; los ti - iak,tas ;i os alllolcs ,ran,UioS y HUC.
bnnalcs de justicia son los que tienen! ,fn R1Jslar dc, j,atullfs,n0. L H. HOFFMEISTER
la intrepidez y la empresa estos d ia-
mantes, han descubierto para enrique-
cer el país.
l'.n vista de los hechos anteceden-
tes, los cuales falta de espacio nos pri
va de mas extensa atención, insistí
mos epie ya es tiempo que vi gobierno
Jicrmosa niña que dió á luz el Jueves
--
,uc averiguar c'sta causa y no los tn- - r.;1 amor dc ()tas pur d ( 0ntra.
tisfacción de los inteiesados.
También contamos con los útiles
necesarios para el trabajo exterior de
pasado cerca de las cinco de la maña bunales de la resolana. Kstos que ,lio M un ai)()r ,k.)0 Jc )orras(.aS; Comerciante en
ni La madre y la niñita se cncuen tratan de asesinar el carácter ajeno i'amor (,ue sc ,CsiK,rj., tomo c toircn-caus- a
legal son ni.U villanos cpie los' amn oJo ,0 to.
tran gozando de perfecta salud y Don tomar vistas en casas pai licularrs, 1 1 I
como ruposdo familias, interiores, y 1003. L3jSB U 9 Ab3rr0t8S,Juan como se encontrará? de) lo vence. '
Cuando las jóvenes altas saben uní cxtciiores de casas etc., etc.Doña Teófila Viil de Ortiz, falle
mismos que cometieron este crimen.
Kstamos en favor de que el cri-
men se castigue y las leyes se enció en Mora, lugar de su residencia c infidelidad de su amante, fingen des T'.'t ':.r v ii Vt t d;.. r A I n'rotce. Jhuioh". Frtüa. ( arac IV aib- - úr
da -pi ei: , c. 1. .t . I as V. . M.Sábado pasado. La finada al tiempo
adopte una polic ía más justa. De una
vez debería de dar mejor y más verda-
dero ejemplo de integridad. Debería
pagar lo que honestamente debe á su
pueblo y así parcialmente aliviar la
eslringencia financial. No tiene el
derecho de tener guardado en la teso-ren- 'a
lo que legalmente pertenece á
sus ciudadanos indigentes.
de su muerte tenía cerca de 5 J años d
edad. Deja para que lamenten su
;ue C''.n-.prer- su- -un descuento c 20 y ;
tus con dinero al contado en la tienda deperdida d su afligida madre, á su es
poso, Don Rafael Ortiz, y ocho hijos
seis hombres y dos mu jet es con los
MENCION CEUSONALcuales simpatizónos por su trepara
forcn, pero no estamos en favor lniS( ;)1 un rmVin dd ,()Kar( Jia.
de que se intente achacar crímenes jcson ,.
i personas ipie pueden poseer más j,a , hajMrta obra de muy distintt
cará. u-- r en las sucias de sus a- -' .11);1)H,I.) üm OIK)ltunjaj ,,ara
patos que loscalumniadoies en todo
u.1)K,irsL. y cmiuiuA hace á
sucuetpoy.... í Monede Distrito iK.ljSi)ill)araWllisi)()iit.)(Jo l)ru y
est.i ahora en sesión y esperamos que ,vi a ,U)i, y ; M, nueva pretenda,
los criminales sean convidados y recU x0 me quieres (dice la alta) te has
ban su merecido castigo. cansado de mi, ai suis lodos los hom
' bres" . . . . y luego suspiia
'iSf Construirá el raiiilolio.M Me engañas! (cv lama la chaparra)
'De nuestto nprenable cilega
1, i" '"'es viei;: con migo no se juega c eh? yüolclin Topular, de Santa e, toma- -
1 . .,c ..,;...,..;,, c uando el amante está m, is descuidado
I'KIC'IOS.
Per una docena de tUnias tarjeta
de visita f 1.50, medir docena $1.00
Por una docena de retratos de ga-
binete $2.25, media docena 1.50.
Por una docena de retratos tarjeta
de 8x10 $.(.oo, media d i.ena $1.50.
Giupos de familia en casas partiej-lare- s,
edificios, jardines etc., de tres
para aniba á 2$ centavos cada vista.
Venid y aprovechad la oportunidad;
nuestra galeiia sc halla en la plaza
nueva cena del ifotel Central esquina
de Douglas and1iant Avenue.
ble y sensible perdida.
Don Esequiel Sanchez, de Sapclh',Ln seguida publicamos los nombies
de los caballeros que están asistiendo
IKE DAViS,
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,
J. are ti I reci" ins nl!i pol
PRODUCTOS DEL ZP-iLl- S
Ha txitnm C' U reio ,n.d al poniente de l:i ).av 1 c a la l'ili. de! dlfli 10 (le O'Urlei.
al gran jurulo del Territorio: A. I
Angl, presidente, Nathaniel Feller
man, Victoriano Esquibel, A. H. Bell
mos 10 Mgmeiiie: i.n ui n. itmi j""- -
le planta un béfe
la de los comisionados de penitent ia- -
ton de padre y inuv sentir 11110.
na, estos recibieron la proposn ion cJe
i.w.... : Saldrás esta noc he á la ventana?la Laman del Comercio e lib AC KINi.loN,
EkVAt; Y Gf'IIKRRI 7.
di c uno á la alta: y esta respond ".
S. A. Council, Walter Slack, Antonio
Ma. Garcia, Past md ftcna, Cirilio Del
gado, Liiianucl Rosen w aid, Juan Oi-ti- z,
Juan Manuel Gutierrez, Manuel
Segura y Esquibel, Robert Sc rutton,
Jose Gabriel Gonial . JuaudeDius
Varos W. S. Lyon, John Elliot.
para conttuir el capitolio con el traba
''Veremos, no se si podre mijo de los penado déla penitenciaría. TIENDA DE LA MARIPOSA,
H. C. MONSIMER, Fr3p-'e:ar:o-
1111 tío.
Kl pueblo y Cáma.a de Comerc io Pal mtmama
l'nianoeb ."orooonená los ct.nmionados que í,i
J. I). X. VEEDEIi.
Abobado y Consejero
I X I.I.Y.
I'mellon 011 toilmlucotludcl Terillo-í- o
H.NCAKGOS UN MUXHU
JiU Lunes próximo entrarán ni de- -
1
ellos hacen sacar l.i piedra y carg.il,
en carros que proporciónala la Cunar;Kfrmpct. .le sus deberes los nuevos ofi
I.ath.ipaira no entiende de esas
cosas.
"Ven á las nueve" dice á su novio.
V si tu pa;a
del Comen o en cantidad sulu ientdciales muñir pales (pie fueron electos
para etomtiuir Us p4iedc del capi Ven á las nueve. .........
En esle comerc io siempre enTontranis toda cl..sc de
ABARROTES Y LICORES.
- J.os cuales se garantizan de calidad s'.ipeiior y .i pnvic.s .ne titer, al
olcanse de todos. Calle di! Sud l'ariñ.o, b Ve...-- . N. M.
tolio;ys proponioiw Mjfwiente l.tj j,c
drillo y lt) coloca en las paredes dJ
en la plaza nueva el Mártei de la
pasada. Entre ello vi señor T.
UV. lay ward, candidato demócrata
lai eletfo miembro del etier jk de
cañón, a eár dí me cerca de cua-
renta votos intitulados para el se per-
dieron por haberlo votado en otro
fjjfrio en el cual él no TUt-cij- . Ll
Tienes miedo? murmura giacíos.i.
Va ves que soy exigt tile
No, es que
I'.s quo enes y se :i abo.
nos honió con una visitad principios
de la semana.
Don Leandro M. Gallegos, de Ge-
nova, sc encuentra en la ciudad aten-
diendo á la corte.
l'.l Hon Celso li n a, de Kdcn, Nue-
vo México, ha estado en la ciudad con
negocios importantes.
El Hon. Pedro Delgado, recibidor
de dineros públicos pasó de Watroits
á Santa Fe, el Miércoles pasado.
Don Mateo Lujan, del condado de
t'nioii, ha sitio nombrado por el secre-taii- o
del Ten torio notario público.
Don Guadalupe Oitiz y Don Julian
llonales, de l.i Lagunita, nos hicie-
ron una agradable visita el l.úncs pa-
va do.
Don Mateo Lujan y su apreciadle
esposa, de Leon, Nuevo México, estu-vieio-
en la ciudad á inincipios de la
semana.
Don l'oi fnio Casaus, dijuitado aso-s-
regiesó ti Sábado pasado de un
viaje que hio á los diferentes precin-
tos del rondado.
F.l Hon. Jorge Sena, secretario de la
corte de piuebas en el condado de Lin-
coln, se encuentra en la ciudad visitan
do á sus pai entes y amigos.
Ll lien. Eduardo Martinez, de
Antonchico secncuentia en la ciudad
con negocios de importancia y visitan-
do á sus hijos. Don Demetrio Silva y
esposa.
Su Excelencia, el Gobernador Thorn
nleiior del edificio con el tiabajo v
lo iKtudot, cuJónecs I. ('amara
Comercio twvtxfi. lodo el hieiro,
dera y demás intajú)s jiara clm BARBERIA - ESPAÑOLA,pleinentD del cd ilicio, y ewtik,j' n
competente q"eSuperintendent:
Y terminando r su venta-
na se desji de del novn con un eino-- c
onable apeton de mano, y un ....
sobie su labio ir.l'eiior.
IVsoro Escondido.
Cuenta la Crónica tpie hace algunos
Alo r I'd. Tlrmpo jr IHnero 1 Ir -
J!'li(I'M ni puní loilrt rompra
o iu elo griimlo c ptij.i-f.o- Fucilo
, ilt-I- J liicliiyeiiilo clnriipntn cctilvo
en llmlire debatí tat it tl I
pn llitn) pura d irle Informen y rtcli
a vnella cinco. Stisllltiini' i n
iiviii al propio Itüct' oto. r.ir oh'.c-u- t
rj- proporcionar ul111 tlolile g:itinn- -
C I HI t'Mllll IHgofl, Utlll.llid"" Cilllll)
tin t ro t du t Lite tic piotiiicto iiulu-rul- e
quo n un o puedan cr articulo
lt expor.nclon, muí pluiimf, picli",
j'cibjf, raipi, f.iili", fliiru', it!ra
iiilnerHlei, ópalo. He, e le. Mill.irt'
ipktmoiilM tiMn. Ii !f 1 A 1 1
l'AMACIIl. corrt'HMit wil le pcrlodl-c- t
narloanli y evlranicro. Mix'co,
(ll I".) Apn talo postal Ni;w. ',,'.:.
K'illcilnmoa ho l.tt f ll lodi Km pr, li-
to do l l'.l pulllc:i, qtiW lie-- ct derr-m- oi
M lir clent i ile Im
'.?im Haywanl por su honestidad es
imuy .'filar en las dos platas de Las
Vegas,
El Gobernador Thornton nírcVc re-
compensas por ti ancua ie los siguien-te- s:
$150 or Th unas GraJy Aditivo
le la justicia, íjoo or rl asi'itv .0
E.s la I'.ailiciía mas prande y (on p ta tu el ' erriioi o.. Caite uei
rúente cerca de la Estafeta. En Vegas, tu--o Mcu. u.
dijj b obra ; ademis prc umara
gu.udi sulicjentes par.npustolien
A los pviud'js miciutas hrn el tra-
bajo ; también t.j,siá os U" trans.
orta tín, tictes, etc.
Tras debida tonsidfV co- - JUAN 0. AI-IR- E, Propietario,
imwíoo de Isalcl Duian jr tu hija de la pcní'n( 'ana adopta
días llegó .i (uadal.ijai.i un espino!
llamado Funcivo IVre, procedente
de l'.sp,ifia. l'eiei trajo de l'.spana do-
cumentos y un derrotero mostrando la
U;ca ón de un tesoio ccondiJo que
monta á la I i olera de mas de un mi-
llón y medio c!c Kste tesoro
ftu: tncerrailo hace o mas ele un
siglo Kr una guilla de bandidos,
siendo todos, puro tiempo después
tonia toaran, cometido en el run Jado i iom ama rcsi diit ión 4 jicndo al supe-d- e
la Ukia rn Abril de 1S93. $íoo jr.inttnfonte de lapiteiu ian'a facilitar
i la t iuu.it del coerció rl necesariopor lo compaf.ero de John Üurkc, ."n
el asesinato de Calif A. Elliot, de U- - '.túmrro de Huar r- - llevar i decto
berty, en estecondadc.conirtidunl Jía ! la ré'construcci.1 Jel capitolio cuando muerto ó desterrados del ais. Tere Pintores y Decoradores.
Nuestros precios en celosillasy papel sdh Bcmtos.
Tenernos un surtido rom'let:i de liten. io. jura artista.
Enmarcamos tuda clase Je reu.uos. 'cn?.m a v isüarnok.
la c íma.'a de "me" io se h ') a
l.ijJo conio'11 ara ese
tune einusii para a.lquiiir lo iue
pucJa a lipiiiir, habiendo tenido por
nK..r. I.lu-l- .iíl. .1. kll 1'IHhriiLl
;'í de Enero de J'or Toma
;I.üuuo acusado de ser uno de loe Abe
sino, út John üoherty, del Cernido ín : tó'T15 h sperusión de a,,in c limo e - Annl '.Ui ' 1 1 n. iw Iti. retí t ) ii t o t ni a ryiri- - i nHi.f di y i. Ii .ni in i' ni 4. i '
n,. ,,1 !t. ..I Oí i UllI.Mi "...I.. 4 b.. I I'
Bve n.m.i; "' "" ".t ion.. . i . fm.
rT EKIJ tífID PV MAIL.
ton llegó á esta ciudad ti Jucvís pasa-
do y pcimaneceni algunos días inves-
tigando la situación del condedo de
ác Mora. )' por ser uno de los conspi lo pcnzV f""l'lJ rjklÍ ...ciKsJas de oro y joya. 1.1 vahu de
'
JcM.-ans-- únuat.jrntc ra sujK-iin- , j0 cl)i:ntiaJo av.icnde á quiry'.jito XIiI.tXU.& V Vradorei para asesinar á Juan Antonio Avenida Douglass,
San M guel.Rae! del mismo condado, ofre e fsoo. ! tended dc ,a I'O''ir ian'a, y seoom.1 mil j.
